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Sc poiie eii cvitleiicia la discordancia de los conglomerados 
(le Ca~iipatiué y su correlación sincróiiica con los movimien- 
tos y discurtlancia iiitraluteciense de Mediano, Asimismo se 
cstüblece cl carácter discordante del Bartoniense inferior (ca- 
lizas lacustrcs y lig~iitos de Capella y Laguarres). Finalmente 
se 1)rrrisa la estratigrafía dc los coriglomerados de Canipanué 
y scrie cocetia superior. 
'Tlie uticotifortiiity of tlie Cam1)aiiué conglomerates and 
tlicir syiichroriic correlation with the intralutetiant movements 
aiitl uiicot~formity of hlediano are niade manifest. Tlie uii- 
cotiforttiahle character of the inferior Bartonian (lacustrine 
litnc~toiies arid lignites of Capella and Lugarres) are esta- 
I)li.sheci too. Slie stratigi-aphy of the conglomerates of Cam- 
~laiiué atid uppcr cocenic series, are finally determined. 
S.os cotigloiiierados de Cainpanué o pudiiigas de 
Santri. 1,iestra ( h l ~ s c ~ r ,  1934) constituyen un extenso 
afloraiiiieiito de 15 krii, de dirección SO-SE,  que se 
cstiende destle el pico de Campanué (alt. 1.550 m) 
liasta 3 o 4 lini al Oeste del río Isábetia. Sol~re ellos 
tlcscansa uiia serie fundamentalmente continental ex- 
cepto utin ititercalaciótl marina hacia el techo (mar- 
gas y calizas de Grustin). La serie viene coronada por 
10s cot~glor~ierados post-pirenaicos de Graus. Gracias 
;i. nuestro conociniiento de la zona del río Cinca, coni- 
~)rctlclitla entre Puy cle Cinca, Mipanas, Escanilla, Me- 
diano, se lla podiclo reconstruir los térrniilos superio- 
res tlcl 'Trrciario pre-pirenaico. Diversos autores se 
lian referido al Terciario del Valle del Esera (DE 
VEIZSIWTL, I<ICYSERLISG, I~ALLOSI (1910); MISCH 
( * )  S ~ r v i c i o  (lc cxl~loracihii. Empresa Nacional de Petróleos de 
.\1:1gt1n, s. A\. 
Jlc  cs grato riiariifestar nii apradeciniiento a la dirección de la Em- 
(1934) ; ALASTRCÉ, ALMELA y Ríos (1957)), pero no 
ha sido estudiado de una manera detallada. 
En  esta coiii~iilicacióii presentamos varios cortes 
y dividimos la serie en iormaciones de suficiente in- 
dividualidad y después establece~iios correlaciones en- 
tre las misnias o sus eyiiivalentes, siguiendo niveles 
guía en e1 campo y en foto aérea. 
Para estudiar la evolución Norte-Sur de los con- 
glomerados de Coinpanué y serie superior, se han he- 
cho tres cortes : el n . O  1 comienza en los conglomera- 
(los de Campanué (cerca de Morillo de Liena) y ya 
directamente al pico de Campanué (1.530 m). El  corte 
ii.* 2 se inicia 1 km al Sur de Perarrúa y termina en 
el pueblo abandonado de Griistan, y por último el 
corte 11." 3, es un compleliiento del segundo y perte- 
nece a la zona de Puy de Ciilca, pueblo situado en la 
margen izquierda del Río Cinca, a 8 km al Norte de 
El Grado. 
Corto n.* 1 (ver figura 1). En  el corte n.* 1 distin- 
guimos tres fornlaciones, una inferior a los conglome- 
rado (de la que de momento no nos ocupamos), la 
formación de Can~panué (miembros 6 a, 6 b y 6 C) y 
la serie superior a los n~ismos. 
Miembro 6 a, constituido por 300 m de congloine- 
rado poligénico niasivo, elementos de 5 a 20 cm, ce- 
mento de arenisca de grano medio o grueso, los ele- 
mentos son terciarios (caliza de Alveolinas), cretá- 
ceos v triásicos. A este miembro. hacia el Sur, se le 
iiitercalaii iiiargas grises o miembro 6 a2. Son las que 
teneiiios en Santa Liestra, Perarrúa y Pueblo de Fan- 
tova. 
Miembro 6 11, su potencia es de 120 nl y está cons- 
tituido por una alternancia de areniscas y niargas 
11111y fosilíferas (principalmente ~ummulites) con al- 
guna intercalación <le conglomerado. presa por riiitr>riznr esta I>uhlicaiión. 
3lieinbro 6 c, lo forman 200 ni de conglonierado 
poliginico de sinlilares características al miembro 6a. 
AlIienibro 7, o forniación de Capella, de facies con- 
tinental, está constituido por inargas gris-ainarillen- 
tas, a veces abigarratlas (rojas, vinosas, verdes) con 
intercalacioiies irregulares de conglonierado poligéni- 
co y microcoiiglonierado. 
Cortes i2." 2 y 3. E n  la figura 1 podenios observar 
la correlacióii entre los coiiglonierados de Campanué 
(miembros 6a, 6h y 6c) y sus equivalentes al Sur, así 
coiiio la reducción de potencia que experimenta. De 
tina manera general el material detrítico experimenta 
una reducción de tamaño hacia el Sur pasando los 
conglonierados a areniscas de grano grueso a medio. 
E l  miembro 611 hacia el Siir pasa a areniscas de grano 
fino y su techo a una caliza, 1)eige o marrón, arenosa 
con Numiiiulites, corales y ostreidos. Esta caliza, de 
unos 15 111 de potencia, constituye un buen nivel- 
guía fotogeológico, observable en ambas márgenes 
del río Esera, entre Sta. Liestra, Perarrúa, Torre de 
Obato y, más al Sur, liasta el I~arranco cle Risa1 (1 km 
al Sur  de Torre de Obato), donde toma dirección 
Este-Oeste, hacia el 11uel)lo de Benaveiite para, final- 
nieiite, desaparecer por acuñaiiiiento. 
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P u y  de Cinca 
CORTE n'l 
M u r i l l o  de  Liena-Carnpanue 
TIC. l .  -Tres cortes tipo de la evolución de los conglonierados de 
Cani1)anu6. 
E n  el corte n." 2 el iiiiemhro 7 o formación de Ca- 
pella, está conipleto, lo constituyen 380 m de margas 
y areriiscas (le graiio iiietlio n grueso, a veces coiiglo- 
merado. Su  facies es continental y el conjurito pre- 
senta una patina parda. 
Los mieiii1)ros Sa, 81) y Sc o forniacióii de I'uy (le 
Cinca constituyeri la iiltiriia traiisgresióii iiiaritia co- 
nocida del Eoceiio de la cueiica de Treiiip-Grriiis. J,os 
niieiiihros Sa y Sc son tiiargas grises con alguna iiitcr- 
calación de areniscas y fauna niarina (Suiiiiiiiilites), 
entre ambas se intercala la caliza de Grustaii, nivel 
inorfológico característico, constituido por 1)aiicos no- 
dulosos deciniétricos con abundante iiiicrofaiiii;~ (Siiii-i- 
iiiulites, Alveolirias). 
E l  miemhro 9 o foriiiacióii de Escaiiilla, típicn- 
mente de facies continental, la foriiiari rnargas ahiga- 
rradas con iiitercalacioiies, iiiás o iiietios irregulares. 
de coiigloiiierado poligéiiico y arenisca griiesa rii 
1)aticos métricos. E n  la hase de la foriiinción esistrti 
unos l~aiicos de calizas lacustres inuy típicos. dcstle 
Lascuarre hasta el Cinca, con iiitercalaciones de lig- 
nitos (ininas de Capella y Lascuarre) que lince tienipo 
fuercn esplotados. Esta serie en Esc:itiill;~ y a1 Orstc 
de Mediano está tnuy desarrollada, sieiiclo sil 1)oteiici;l 
tnuy superior a los 500 ni. 
E l  último término que figura en la serie lo cons- 
tituyen los conglonierados de Graus o coriglotiierados 
post-pirenaicos. 
Desde los cotigloiiierados de Caiiipaiiiié liasta los 
(le Graus l-ieiiios observado las siguientes discorc1:iii- 
cias. 
1. Discordancia de  los co~zy1ortierczdo.s de  Ca i i i pa~ i r<:  
La priniera discordancia se sitúa en la hase (le lo< 
coiiglonierados de Canipaiiué. Desde el río 1sál)eiia sc 
tiene una magnífica panorámica Norte-Sur (ver figu- 
ra 2) que pone de riianifiesto uiia ligera discordniicia 
(con un ángulo de 7'1 a Po) de los congloiiicrados tlc 
Campaiiué sobre la serie inferior niargosa de tal tiia- 
nera que hacia el Sor te  los congloiiierntlos reposaii 
sobre los niveles cada vez itiás antiguos. 
.A este conjunto discordniite, coiigloiiieratlos tlc 
"Cariipaiiué y serie superior hasta la foriiiacióii I'uy 
de Crnca inclusive, lo llatuatiios "1,uteciense 2", y la 
serie inferior a la discordancia, aprosiiiiadaniente has- 
ta las calizas de Alveolinas "Lutecieiise 1" (iiiás ade- 
lante justificaremos esta denoiniiiación). Pues l)ietl, al 
Este del río Isábena, en la región de Cajigar, zona 
estructuralniente inás alta, el Lutecieiise 2 falta por 
erosión. E s  al Este de la líiiea 1,uzás-Castillo (le ?*lo- 
iiesnia donde tina falla Sorte-Sur liutide su coiiipar- 
timieiito oriental 1ial)ieiido preservado (le la crosióii 
a uii relativaiiieiite exteiiso aflor:iiiiieiito de 1,utccieii- 
se 2. 
Este afloraniiento se extiende por las Sierras de 
Cliiró, Pallerola y al Sur de las niisiiias hasta casi 
las estri1)aciones del AIoiitsec (Sierra de Cliiriveta). El 
líliiite occidental lo constituye la falla de Castillo de 
RToiiestiia, y el oriental, el río Soguera Ribagorzana. 
Al Oeste (le la falla (labio levantado) hay un peque- 
iio isleo dr Ltiteciense 2 que forina el ii~ontículo de 
Castillo de ;Ilonesina (altitud 1.229), y 2 l<m al NE  
tic estc ~)uiito, en Sierra Llera, teilenlos otro aflora- 
iiiiriito (le 1,utccieiise 2 coronado por un sonibrero de 
coiigloiiierado, siiiiilar al que constituye la hase de la 
tra el límite Luteciense 1 - Lutecieilse 2 (ver figura 3). 
De lo expuesto hasta ahora, vemos que el Lute- 
ciense 2 (conglomerados de Campanué, o serie equi- 
valente, y la serie de Capella) se ha depositado en toda 
la cuenca. Su  ausencia al Este del río Isábena (zona 
de híonesma y Arén) es dehida a la erosión postpire- 
naica, y yace en ligera discordancia, difícil de ver en 
afloran-iiento, sol~re el Liitecieiise 1. 
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~TIC. 2. --Panorámica del extremo occidental de la cuenca terciaria Tremp-Graus. Punto de vista situado al  Estc. 
1. Seiiotiieiise sul,erior niargoso. 2. Arenisca de Arén. 3. Garumnense. 4. Calizas de Alveolinas. 5 .  Luteciense 1 (facies marina). 
6. ('nii~l,~nierados <le Campanui (f. marina). 7. Formación de Capella (f. continental). R. Formación de P u y  de Cinca (f .  marina). 9. For- 
niación de Escanilla (f. continental). 10. Conglonlerados de Graus (f. continental). 
serie lacustre coi1 lignitos de Cajigar. Otro afloramien- 
to de este coiigloiiierado lo teneinos un poco más al 
Korte eti las inmediaciones del puel~lo de Claravalls, 
IIero esta vez directainente solxe el Luteciense 1. 
Al Este del Soguera Ribagorzana. el Luteciense 1 
(le disposición prácticamente tabular y ligero buza- 
tiiietito general hacia el SO, soporta algunos aflora- 
tiiieiitos tiiás o menos irregulares de Lutecieiise 2, a 
veces aislados a lilariera de cerros testigo, extendién- 
dose liasta la divisoria de aguas con el Koguera Pa- 
llaresa. En  esta zona del Noguera Kihagorzana, el Lu- 
teciciise 2 iiiuestra una facies niuy similar a la de la 
forniación de Capella, presentantlo en los niveles infe- 
riores (Castillo de Monesnia) intercalaciones, a veces 
(le varios nietros, de corigloinerado poligénico de ca- 
racterísticas siniilares a las de los conglomerados de 
Caiiipa.nué, lo que nos hace peiisar en su equivalencia 
con los ti~ist~ios. 
E1 líiiiite entre el Luteciense 1 y el 2 lo situábamos, 
eii la zona del río Esera, a la hase de los conglomera- 
dos de Cariipanué siendo prácticainente imposible su 
segtiiiiiieiito hacia el Sur (Laguarres), sin embargo, en 
la zona del Kil~agorzana lo estal>lecemos a la base de 
i i i i  I~aiico iiiuy característico (que le clainos el nombre 
(Ir "Nivel de I'uyol") de arenisca gruesa, de pátina 
gris 1)laiica ' y potencia que oscila de 4 a 10 m, aumen- 
tando en general hacia el Este. Si bien este límite 
no coincide exactamente con el ~erdadero, es sufi- 
rieiitciiierite aproximado para efectos prácticos. En 
Sierra. Llera hemos hecho un l>e<jueño corte que mues- 
Para terminar este capítulo hablaremos de la evo- 
lución del Luteciense 2 al Oeste del río Esera. En con- 
junto la serie Luteciense 2, al Oeste de la línea Me- 
diano Foradada de Toscar (A. GARRIDO MEGÍAS "Im- 
portancia Paleogeográfica de la línea Norte-Sur, Fo- 
radada de Toscar-Mediano", en prensa), los conglo- 
illerados de Cainpanué experimentan un espectacu- 
lar canil)io de facies, en menos de 500 nietros, por 
medio de una serie de indentaciones a iiiargas grises 
marinas, cosa que igualmente ocurre a la formación 
[le Capella. Por otro lado, en el anticlinal de Media- 
no la discordancia intraluteciense se manifiesta de 
una manera tajante (J. BIOT, 1962), si bien aquí toda 
la serie es marina. En  este punto clave, el Luteciense 2 
reposa sucesivamente sobre el Luteciense 1, calizas de 
Alveolinas, Garurnnense y Afaestrichtense. Al Sur (le1 
anticlinal, eii la confluenc:,i del río Sucia con el Cinca, 
lo hace sobre el Santonen~e .~  
Hemos hecho un estudio para ver la relación exis- 
tente entre la discordancia intraluteciense de Mediano 
y los conglonlerados de Campanué. Para ello se han 
seguido niveles fotogeológicos equivalentes a la base 
de los conglomerados y comprobación sobre el terre- 
110. Esto unido al hecho de que los conglolnerados de 
Campanué (o la base del Luteciense 2) son ligera- 
niente discordantes en toda la cuenca terciaria del 
Treinp-Graus, nos ha permitido concluir que tanto 
la discordancia de Mediano coino la de los conglo- 
nierados de Campanué son efectos de una misma cau- 
sa, es decir. de niovimientos intralutecienses. 
l. (2iicdanios muy reconocidos a L. Duplan por la fijación de 2. Aprovechamos aquí la ocasión para citar la presencia de Ceno- 
,,.;te nivel guía, así como por los interesantes conientarios que sobre tiianense en esta zona (15 in de caliza de grano fino con Prealveolinas) 
el propio terrerio tuvinios. no mencionado, según creemos, hasta ahora. 
2. Discordancia de la foruzación dc Escatzilln queda por tlilucidar si es inferior o iiie(1io. Estc tiivc.1 
Nuestra forniación de Escanilla se correlaciotia es si11 duda inferior a los coiigloiiierados de Carnpa- 
con los niveles 1) y c del corte de Laguarres (bf. CRU- ylué, como igualmente lo sor1 los niveles superiores 
SAFOXT, 1958) (ver figura 4). La discordaiicia sitilada hasta llegar al pequeño pueblo (le El  Soler, el cual se 
a la base de esta formación no es visible a la escala asienta sobre niveles equivalentes a la base de los con- 
tlel afloramiento, sin embargo, se muestra evideiite a glomerados, donde hay u11 yaciniiento c i i ~  fauna fuii- 
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(base de la serie 
lacustre de 
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FIG 3 - Coluniiia estratigrafica <le Sierra Llera 
la escala regioiial En la zona del Cinca (Mediano, Es- 
canilla, I'uy de Cinca) yace sobre, la formación ma- 
rina de Puy de Cinca, pero a nieclida que nos despla- 
zanios hacia el Este se va poniendo en contacto, pro- 
gresivamente, sobre niveles más inferiores, de tal nia- 
nera que en Capella y Laguarres lo hace sohre la for- 
maciCn de Capella, y más al Este, entre Lescuarres y 
Luzás, lo hace directanlente sohre niveles inferiores a 
los conglomerados de Cailipanué (nivel de "Guell- cni8rar LaCuslr*s C -  
Luzás. fig 2), es decir, sohre el Luteciense 1. Al Este 
(le Luzás, en Viacamp, vuelve de nuevo a ponerse eil 
contacto sol~re la formación de Capella Lejos de esta S fue<,M dic3p.ll~ nm..mad 
zona, en el río Cinca, a S km del Norte de El  Grado, _ _  __-  -- - 
en el atiticlinal de Mipanas, la forniación de Escani- 
lla se pone en contacto con la caliza de Alveolinas y C O R T E  w4 
cl Garumnense. Corte de Loguorres 
Finalniente citeiiios la discordancia postpirenaica SEGUN MCRUSAFONr 
1 9 5 8  
,obre la cual situamos a 10s conglonlerados de Graus, FIG 4 -Corte tipo de la serie de tirnus corte, 
-,- 
ale acuerdo co i~  numerosos autores (MICH, Ríos, etc.). Pur de ( iiicn 
,k;'ttsayo d e  datació~t dc las distintas fou~~iaciones (fi- en u11 Bartoniense iiiás inferior (31. CRCSAFOST, 
gura 5) 1965). Hacia el Oeste de Mediano esta forinacióii 
adquiere una potencia de varios centenares de metros, 
En  las iiliiiediaciolles de la liiasía de La Roca (M. y supoiieiilos que representa toclo el Uartoniense. CRUSAFONT, M. DE RENZI Y E. CLAVELL, 1966), kiló- Finalmente los congloiiierados (le Graus co~istitu- 
lnetro 4,s de la carretera Laguarres-Serraduy, hay yen un nivel alto de la serie terciaria postpirenaica 
iina intercalación continental que ha dado diversos ya- 
ciniientos de vertebrados de eclad Luteciense pero S c~~~~~~~~~~~~ oral de L 11 Ríos 
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danientalmente de Potailiidcs da una edad 1,utecieri- 
se superior. Si cotitinuatiios asceiiclieiido en la serie 
llegamos al yacimiento de Torrelahad, el cual se en- 
, 30 cuentra en niveles equivalelites al techo de los coti- 
glomerados de Campanué). La asociación de ilianiífe- 
ros, aunque no es característica, la atribuyen los citri- 
dos autores al tránsito Liitecieilse al Bartoiiieiise o sea 
al tránsito de la "zoiia (le Issel" a la "zoiia de Cns- 
- -  20 tres". ‘i 
La forniación nlariiia de Puy de Cirica (que eii 
Capella y hacia el Este 110 existe debido a la erosióii 
anterior a la deposicióii de la formación discor(larit<~ 
(le Escanilla) se correspotide perfectaineiite con 1:i 
10 serie de Samitier en la zona de Mecliano, datada por 
J. B r o ~  (19G2) coino Lutecielise superior. 
A continuació~i los J aciiilietitos de las tliiiias de lig- 
nito de Capella y Laguarres, enclavadas entre las ca- 
lizas lacustres situadas a !a 1)ase de nuestra forniacióii 
Om de Escanilla, han dado una asociación de verte1)rados 
que puede situarse en la "Zona de Castres", es decir, 
MIEMBRO FORMACIONES 
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tlc Ikiial,:irrc qiie dcstle el Sur viene solapante liacia 
($1 Norte,:' por tanto sus tériiiiiios más inferiores, po- 
drían ser de edad similar a las capas de Sosís, es 
(lecir 1,iitlieiise y en cuanto a los coilgloiiierados de 
Graus, que constituyen un resalte morfológico límite 
Sur tle la depresión de Graus, se podrían atribuir 
al Oligoceno o bien al APioceno inferior (M. CRUSA- 
I~OST, O. KIBA y J. VILLEKA, 1966). 
IV. - CONCLUSTONES Y ÍKTESIS EVOLUTIVA 
La discordancia de la base de los conglomerados 
(le Catnpanué (sincrónica con la de Mediano) pone 
cri evidencia nioviiiiientos de edad iiitraluteciense, co- 
iiio coiisecuencia de una posible migración al Sur del 
surco sedinientario eoceno y elevación del borde Nor- 
te de la cuenca, seguido cie fuerte erosión del mismo, 
cluc prol>orciotió a1)midaiite material detrítico (conglo- 
iiierados de Campanué). Del estudio del límite de de- 
posicióii de la base de los conglon~erados y otros ni- 
veles tletríticos, itidividualizal~les dentro de los mis- 
liios, se pone en evidencia una serie de arcos convexos 
EDAD PROPUESTA 
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)ir(:. S. - l)atacií,ti de las distintas fortiiaciones terciarias de la región 
estudiada. 
liacia el Sur, que se iiiibrican parcialmente, lo cual 
i-espcnde al esqueina clásico de un depósito deltaico 
;ilitiientado desde el Norte, esto nlisnlo viene corro1)o- 
r:ido por el decrecimiento liacia el Sur del taniaño de 
los elenientos que forman los conglon~erados. Estos 
iiioviiiiieiitos lian continuado de una manera atenua- 
da tliirante el Liiteciense 2, como lo atestigua la exis- 
tciicin de ligeras discordancias progresiras, de buza- 
iiiiciito general hacia el Sur, en la zona de Castillo de 
A 1 otiesnia. 
E n  el vrille del Esera, los conglomerados presentan 
iiitercstratificacioties de arenisca y nlargas con Num- 
iiiiilites, lo que indica el carácter marino de la for- 
iiiacióti. Siii eiii1)argo liacia el E y S E  se acentúa el 
c:irácter coritiiierital (le rilás en niás, de tal manera que 
:i1 &te del Isál)eria, el eqilivalerite de la serie anterior 
cs coilipletailiente continental. Igualniente el Lutecien- 
se 1, liacia el Este, presenta un carácter menos marino 
tl(.l)ido al auniento de intercalaciones continentales. 
I'or otro lado, al Oeste de la línea Izoradada de 
Toscar-1I\Iediaiio. el Liitecieiise 2 pasa a facies marina 
y el Luteciense 1 ya no coritiene intercalacioncs coii- 
tinentales. 
En  cuanto a la discordancia intraluteciense la si- 
tuamos entre el Luteciense medio y superior, en espe- 
ra de nuevos hallazgos paleontológicos que la ciñan de 
manera más exacta. 
Al Luteciense 2 de facies continental, le siguen 
unos depósitos netamente marinos (formación de Puy 
de Cinca) que consideramos con10 Luteciense superior 
más alto. A continuación tienen lugar unos movimien- 
tos que originan deforniaciones suaves de gran ra- 
dio y que coinciden con la retirada definitiva del mar, 
instaurándose un régimen continental lacustre, do~ide 
se deposita el Bartoniense (calizas lacustres y lignitos 
de Capella) en ligera discordancia visible a la escala 
regional. 
Finalmente en el Ludiense (CRVSAFOKT, M., HAR- 
TEXBERGER, J .  L. y THALER, L., 1963) tienen lugar 
los movimientos de edad pirenaica, con depósito de 
una potente serie detritica discordante sobre toda la 
serie inferior. 
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